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Yogie Indra Kurniawan, E0013417. 2017. PENEGAKANHUKUM 
TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT DALAM 
KONFLIK BERSENJATA ANTARA SERBIA DENGAN BOSNIA-
HERZEGOVINA TAHUN 1992-1995 (STUDI KASUS: PENANGKAPAN 
RATKO MLADIĆ TAHUN 2011). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis jenis pelanggaran HAM yang 
dilakukan Ratko Mladić pada saat terjadi konflik bersenjata antara Bosnia-
Herzegovina dengan Serbia tahun 1992-1995, dan menganalisis mekanisme 
penegakan hukum terhadap Ratko Mladić yang tertangkap tahun 2011. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif 
dan terapan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan 
pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi 
kepustakaan atau studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis dengan mengunakan 
teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif.   
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Ratko Mladić melakukan pelanggaran 
HAM berat pada saat konflik bersenjata antara Bosnia-Herzegovina dengan Serbia 
Tahun 1992-1995 berupa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan 
kejahatan perang. Terdapat dua mekanisme untuk melakukan penegakan hukum 
bagi Ratko Mladić yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Pertama 
dengan menggunakan mekanisme nasional, kedua menggunakan Mahkamah Ad 
Hoc  MICT.  
 
 
















Yogie Indra Kurniawan, E0013417. 2017. LAW ENFORCEMENT FOR 
PERPETRATORS OF GROSS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AT A 
TIME WHEN ARMED CONFLICT BETWEEN BOSNIA-HERZEGOVINA 
WITH SERBIA IN 1992-1995(STUDY CASES : THE ARREST OF RATKO 
MLADIĆ IN 2011). Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University. 
 
This research purpose to analysis Ratko Mladić kind of gross violations of 
human right at a time when armed conflict between Bosnia-Herzegovina with 
Serbia in 1992-1995, and to analysis law enforcement mechanism against Ratko 
Mladić who caught in 2011. 
This research is the normative legal research is both prescriptive and 
applied approach to the conceptual approach, and a statute approach and  cases 
approach. This legal research materials using the law of primary and secondary 
legal materials. Legal materials collected through the study of librarianship or 
study of document, which further analyzed by using techniques based on the 
deduction method of deductive reasoning. 
The research results showed that Ratko Mladić did gross violations of 
human rights at a time when armed conflict between Bosnia-Herzegovina with 
Serbia in 1992-1995 in the form of genocide, crimes against humanity, and war 
crimes. There are two mechanisms for conducting law enforcement to Ratko 
Mladić who have committed human rights violations. First by using the national 
mechanisms, both using Ad Hoc MICT. 
 



















                                                     
 
                            
Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Q.S Al Baqarah (286)) 
            (١) 
                
 
     
 
     (٢) 
                                            
 
     (٣) 
                             
Artinya: (1)Demi masa; (2)Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
kerugian; (3)kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 
dannasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati 
supaya menetapi kesabaran.(Q.S Al ‘Asr (1-3)) 
.....                                                       
 
 .... 
Artinya:.....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...(Q.S Ar Ra‘du (11) 
                                 
Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan(Q.S Al 
‘Alaq (1)) 
                                .....    
Artinya: “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung".(Q.S Ali Imran (173)) 
 
Bekerja keras & bekerja cerdaslah hingga idolamu menjadi kompetitormu 
(penulis) 
Mimpi tidak akan bekerja dengan sendirinya, kecuali kita berusaha untuk 
mewujudkannya (penulis) 
Your love makes me stronger, your hate makes me unstoppable (CR7) 
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